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DOCENT DR HABIL. HALINA RUTOWICZ 
2 VIII 1929 - 9 II 1979
Botanika polska poniosła znaczącą stratę z powody śmierci dr 
habil. Haliny Rutowicz, docenta w Zakładzie Botaniki Instytutu 
Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Docent Halina Rutowicz urodziła się w Łodzi i z wyjątkiem 
kilku lat spędzonych w Poznaniu, przebywała i pracowała w rodzin­
nym mieście. Po ukończeniu liceum, w roku 1949, prowadziła sek­
retariat w Szkole Pracy Społecznej w Łodzi. W latach 1952-1957 
studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersy­
tety Łódzkiego. Jej zainteresowanie' botaniką zaczęło rozwijać się 
już w czasie studiów, a z inspiracji prof. dr habil. Jakuba Mow- 
szowicza przekształciło się w potrzebę głębszego poznania nie­
których jej dziedzin. Dobrą zapowiedzią szczególnych zaintereso­
wali fitosocjologią była praca magisterska pt. Rezerwat leśny Lubia- 
szów. Po ukończeniu studiów pracowała w Laboratorium Inspekcji 
Zbożowej w Łodzi. Po dwóch latach przeniosła się do Katedry Sys­
tematyki i Geografii Roślin UŁ, kierowanej przez prof. J. Mowszo- 
wicza i jako asystent techniczny, a wkrótce później starszy asys­
tent, rozpoczęła wymarzoną pracę naukową. W roku 1964, po przed­
stawieniu pracy doktorskiej pt. Mszaki w zespołach leśnych województwa 
łódzkiego, otrzymała stopień doktora nauk przyrodniczych i etat 
adiunkta. Natomiast stopień doktora habilitowanego i stanowisko 
docenta uzyskała w roku 1969 na podstawie rozprawy habilitacyj­
nej pt. Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno-fi- 
tosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego 
pobrzeży.
Obiektem badań naukowych doc. H. Rutowicz były obszary Pol­
ski środkowej, natomiast przedmiotem dociekań naukowych takie
dziedziny botaniki, jak: fitosocjologia, briologia, dendrologia 
i ochrona przyrody.
Trwałym wkładem do rozwoju fitosocjologii były badania nad 
rolą diagnostyczną mszaków w zespołach leśnych i torfowiskowych. 
Oprócz badarf cenologicznych, wieloletnim wątkiem badawczym była 
flora mszaków. Opublikowane materiały brlologiczne pozwolą w przy­
szłości wyjaśnić wiele kwestii chorologicznych tej części Pol­
ski. Prace z zakresu dendrologii dotyczyły inwentaryzacji drzew i 
krzewów parków wiejskich, a także historii dendrologii.
Docent H. Rutowicz interesowała się również zagadnieniami o- 
chrony przyrody. Opublikowane przez Nią artykuły o rezerwatach 
leśnych są trwałym wkładem w dzieło ochrony przyrody regionu 
łódzkiego.
W ramach współpracy z Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w 
Łodzi realizowała temat badawczy "Grądy Polski środkowej". Od kil­
ku lat uczestniczyła w problemie węzłowym, zajmując się badania­
mi wpływu kopalnictwa odkrywkowego na lasy Bełchatowskiego Okręgu 
Przemysłowego.
Docent Halina Rutowicz była kierownikiem Zespołu Naukowo-Ba­
dawczego Fitosocjologii Leśnej Stosowanej w Instytucie Biologii 
Środowiskowej UŁ oraz członkiem Wydziału III Łódzkiego Towarzy­
stwa Naukowego.
W latach 1970-1975 sprawowała funkcję zastępcy dyrektora In­
stytutu Botaniki i Zoologii, obecnie Instytutu Biologii Środowi­
skowej UŁ.
Piękną kartę pracy doc. Rutowicz stanowiła działalność na po­
lu dydaktycznym. Była cenionym nauczycielem akademickim, szukają­
cym nowych dróg przekazu wiedzy. Prowadziła w interesujący sposób 
wykłady kursowe z systematyki roślin, ekologii, biogeografii, mo­
nograficzne z fitosocjologii leśnej, proseminaria i seminaria ma­
gisterskie. Ponadto była opiekunem i promotorem 3 prac doktor­
skich, ponad 40 prac magisterskich oraz recenzentem.
Godna wspomnienia jest również aktywna postawa społeczna, naj­
żywiej przejawiająca się w działalności w Polskim Towarzystwie 
Botanicznym. W Oddziale Łódzkim przez wiele lat pełniła funkcję 
sekretarza Zarządu Oddziału, a później wiceprzewodniczącej. Była 
także członkiem Zarządu Głównego PTB, przewodniczącą Zarządu Głów­
nego Sekcji Dendrologicznej oraz zastępcą przewodniczącego Rady
redakcyjnej Rocznika Sekcji Dendrologicznej. Jako Przewodnicząca 
ZG Sekcji Dendrologicznej rozwinęła szeroką działalność międzyna­
rodową .
Docent Rutowicz była również aktywnym członkiem PZPR. Pełni­
ła różne funkcje w POP PZPR przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
UŁ. Za pracę w Uniwersytecie Łódzkim otrzymała Złotą Odznakę Uni­
wersytetu Łódzkiego oraz szereg nagród.
Zasługi doc. Haliny Rutowicz na polu naukowym, popularnonauko­
wym, dydaktyczno-wychowawczym, organizacyjnym i społecznym wyzna­
czają Jej trwałe miejsce w rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego i geo- 
botaniki polskiej. Przedwczesna, zaskakująca wszystkich kolegów, 
przyjaciół i uczniów śmierć wywołała żal i jednocześnie refleksję, 
iż nasz czas poświęcony nauce jest tylko niby frazą w utworze mu­
zycznym, krótkobrzmiącą, ale stale w nim obecną.
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